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URBANA UNIVERS ITY 9 3 74841389 
Sixth Ahnual Blue Knigh~ Golf .Invitational 
Woodland Golf Club 
. Cable, · Ohio 
April l, 1999 
1. Shawnee State University 
2 . Tiffin. University 
3. Ur bana University 
4. Miami-Middletown 
s. Cedar~ille College. 
6. Wilmington Collage 
7. Mt. Vernon Naz . College 
8 . Urbana "Blue" 
9. CentYal State University 
10. C.incin.nati Bible College 












Tournament Medalist - Bryan Sturgell 
Runner-up Medalist - Jason Kearns 
72 
77 ( playoff) 
§f1~.Wl1.~~ it.~.~ WlJ..'aU~ 309 
1. Bryan Sturgell 36-36=72 
2. Jonathon Oliver 41-38=79 
3. Jayson ·Monroa 40-41E81 
4. Ed Roborts 43-42=85 
s. Jason Kearns 40-37•77 
T J.f...f).11 IJ.nJ.Jt.«r..•.l.~ 
1- J'on Moyer 
2. Ben . Minnick 
3. SJ Miller 
4. Aaron Cothes 
5. Phil Westfall 
UJ:.bAn~ ~alv•re~ 
1. Miles Nixon 
2 .· Kent Smith 
3. Bill Radford 
4. Chris Toler 
s. Scott Tremayne 
!!1.1..«(JJ_l=.l:!J.<:!d J~-~ -
1. Jeff Neeley 
2. Ste~e Miltenber 
3. Jon Mandas 
4. Greg Vogt 


















44-47 ... 91 
'·'-''-«r...ill.a CR.J.lti.f!. 
1. Matt Dunn 
2. Russ Toms 
3, Mike Poelzek 
4, J'on Murphy 
5. ·Kyle Beard 
l!li.J.au.nsttar.t ~-t!Hl.@ 













3. Jeff Hans 
4. Matt Starr 
s. 
l:tL., latt.aQ.!I 116L. ~ l tfiJ!. ~so 
i. todd Mazur 42-40•82 
2. Greg Eimore 51-44•95 
3. Rich Snyder 45-43=88 
4. Matt Walker 41-46=87 
s. Jim Hess 45-48=93 
!,,J.rJwl.@ ' "W...!16." 
1~· Greg Burggraf 
2 ., Luke Richards 
3. Ashley Lutz 
4 . Shawn Rodgers 
5. Greg Kellough 
394 
44-41,.,85 
52-47:=-99 
49-50=99 
62-59=121 
52-59=111 
